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ИНОСТРАННЫЕ ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ЧАСТЬ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА 
В результате Второй мировой войны в плену на территории СССР оказа­
лось 4,1 млн. военнопленных германской армии и ее союзников. Держать плен­
ных вблизи линии фронта было опасно, поэтому их отправляли в глубокий тыл, 
в районы, испытывающие наибольшую потребность в рабочей силе. На Урал 
военнопленные стали прибывать весной 1942 г. Вначале их размещали в специ­
ально отведенных зонах - лагерях ГУЛАГа, а затем в формируемых отдельных 
лагерях в системе Главного Управления по делам военнопленных и интерниро­
ванных (ГУПВИ НКВД СССР). 
Всего в ходе Второй мировой войны и после ее окончания на территории 
Урала находилось свыше 250 тыс. военнопленных из состава венгерской, гер­
манской, итальянской, румынской, финской и японской армий, а также немцы, 
интернированные из стран Восточной Европы. Больше всего иностранных 
граждан было размещено на территории Свердловской области. Она имела са­
мый мощный на Урале промышленный потенциал и остро нуждалась в допол­
нительной рабочей силе. В первой половине 1950-х гг. здесь располагался и са­
мый крупный в СССР лагерь для осужденных военнопленных и интернирован­
ных лиц. Во время нахождения в плену многие тысячи иностранных граждан 
умерли. В результате их захоронения оказались в тех районах Советского Союза, 
где военные действия и не велись, в том числе и в Свердловской области. 
На протяжении 1950-1980-х гг. статус иностранных воинских захоронений 
на территории нашей страны был достаточно неопределенным и регламентиро­
вался только положениями Женевской конвенции 1949 г. В соответствии с кон­
венцией, подписавшие ее страны, в том числе и СССР, обязывались обеспечить 
сохранность и уход за находившимися на их территории воинскими захороне­
ниями. Однако сложившаяся ситуация отнюдь не способствовала улучшению 
взаимопонимания с данными государствами, что стало особенно заметно на ру­
беже 1980-1990-х гг. Весьма настойчиво требовали информацию о состоянии 
мест захоронений и десятки тысячи граждан многих иностранных государств, 
чьи родственники погибли в России. В результате Советский Союз, а впослед­
ствии Российская Федерация, подписали со всеми этими странами (за исключе­
нием Румынии) соглашения о статусе воинских захоронений. Так, 18 апреля 
1991 г. было заключено соглашение с Японией, 23 апреля 1991 г. - с Итальян­
ской Республикой, 11 июля 1992 г. - с Финляндской Республикой, 16 декабря 
1992 г. - с Федеративной Республикой Германией, 13 февраля 1995 г. - со Сло­
вацкой Республикой, 6 марта 1995 г. - с Венгерской Республикой. 
В соответствии с соглашением с Японией, наша страна обязалась предоста­
вить им списки умерших в Советском Союзе японцев, а также сведения о дис­
локации мест их захоронений, содержать эти места в надлежащем порядке и 
оказывать содействие в установке памятных знаков и посещении кладбищ. В 
свою очередь Япония обязалась, в случае необходимости, эксгумировать и от­
правлять на родину останки японских военнослужащих, а также содержать в 
надлежащем порядке российские захоронения на территории своей страны. Со­
гласно соглашению с Италией наша страна обязалась предоставить информа­
цию о захоронениях военнослужащих итальянской армии на территории Совет­
ского Союза и освободить от таможенных пошлин материалы, ввозимые для 
обустройства захоронений. В свою очередь Итальянская Республика обязалась 
предоставлять Союзу ССР информацию о советских воинских захоронениях в 
Италии, обеспечить за свой счет установку памятных знаков и уход за ними на 
советских воинских захоронениях в Италии и итальянских - в Советском Союзе. 
В соответствии с соглашениями с Германией, Словакией и Венгрией рос­
сийская сторона обязалась безвозмездно предоставить им земельные участки 
под воинские захоронения, обеспечить их сохранность и освободить от тамо­
женных пошлин. В свою очередь, данные государства обязались обеспечить со­
хранность российских военных могил на своей территории и взяли на себя рас­
ходы по благоустройству своих военных кладбищ в России. Таким образом, в 
соответствии с данными соглашениями, российская сторона обязывалась предо­
ставить зарубежным партнерам информацию о нахождении и состоянии захоро­
нений военнослужащих их армий, а также оказывать необходимое содействие в 
проведении благоустроительных работ. В результате проблема иностранных во­
инских захоронений в России получила не только научное, но политическое и 
гуманистическое звучание, что весьма значимо в условиях возврата нашей стра­
ны к восприятию многих общечеловеческих ценностей. 
Для обеспечения практической реализации вышеуказанных соглашений в 
ноябре 1991 г. Министерством обороны СССР совместно с Министерством обо­
роны Итальянской Республики в Москве была создана специальная структура -
ассоциация международного военно-мемориального сотрудничества «Военные 
мемориалы». Эта организация ставила своей задачей организацию поиска и 
учета иностранных воинских захоронений, подготовку информации о погребе­
ниях и персональном составе погибших, обеспечению благоустройства мест за­
хоронений как советских, так и иностранных военнослужащих, а также осу­
ществление контроля за состоянием иностранных воинских захоронений. 
Постановлением Правительства РФ от 13 января 1995 г. № 33 «О мерах по 
реализации межправительственных соглашений и об обеспечении сохранности 
и порядка содержания российских (советских) воинских захоронений за рубе­
жом и иностранных воинских захоронений в Российской Федерации» органам 
исполнительной власти субъектов РФ поручалось определить земельные участ­
ки, занятые под иностранными захоронениями, взять их на учет и обеспечить 
предоставление в постоянное пользование (с освобождением от платы за землю 
в установленном порядке) этих участков организациям, уполномоченных Пра­
вительством России на реализацию вышеуказанных соглашений. 
С конца 1980-х - начала 1990-х гг. интенсивные работы по выявлению ар­
хивных документов, установлению мест захоронений иностранных граждан, 
обеспечению их сохранности и последующего благоустройства, стали прово-
диться на территории ряда субъектов РФ. В первую очередь речь идет о Сверд­
ловской и Тамбовской областях. Так, 5 августа 1991 г., т.е. еще до создания в г. 
Москве ассоциации «Военные мемориалы», было принято подготовленное нами 
решение Свердловского облисполкома № 397 «Об организации работ по выяв­
лению документальных материалов и мест захоронений, советских и иностран­
ных граждан, репрессированных в 1930-1950-е годы и военнопленных Второй 
мировой войны» и создана специальная рабочая группа. В соответствии с рас­
поряжением Правительства Свердловской области от 26 июня 1992 г. № 197-рп 
«Об установлении мест захоронений иностранных граждан» администрации го­
родов и районов, на территории которых имелись захоронения иностранных 
граждан, должны были провести их учет и, для обеспечения сохранности, пере­
вести в категорию земель историко-культурного назначения. 
Для практического обеспечения данной деятельности в сентябре 1992 г. 
Свердловским отделением Российского фонда культуры была создана обще­
ственная организация - Уральская региональная историко-демографическая ас­
социация. Ее целью была организация работ по установлению мест захоронений 
иностранных граждан, их паспортизация, разработка необходимой учетно-
охранной документации и т. д. Одним из результатов деятельности историко-
демографической ассоциации стало подготовка решения Малого Совета Сверд­
ловского облсовета от 14 апреля 1993 г. № 17/17. В соответствии с ним занятые 
под захоронениями земли были отнесены к категории земель с особым право­
вым статусом и не подлежали приватизации. Постановлением Главы Админи­
страции Свердловской области от 10 ноября 1994 г. № 546 «Об утверждении 
программы подготовки и проведении празднования 50-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» администрациям городов и районов обла­
сти было поручено организовать работу по наведению порядка в местах захоро­
нения немецких военнопленных. Таким образом, в первой половине 1990-х гг. в 
центре и в отдельных регионах страны постепенно формировалась нормативная 
база, позволяющая приступить к осуществлению поиска и благоустройства ино­
странных воинских захоронений в нашей стране. 
При этом необходимо отметить, что принятые в 1991-1993 гг. на областном 
уровне решения об организации работ по выявлению, паспортизации иностран­
ных воинских захоронений и переводу их в категорию земель историко-
культурного назначения из-за полного отсутствия финансирования в дальней­
шем так и не были выполнены. Поэтому все работы по выявлению, паспортиза­
ции, а в дальнейшем и благоустройству, осуществляла на территории области 
Ассоциация международного военно-мемориального сотрудничества «Военные 
мемориалы» (г. Москва). 
Проведенное нами, как представителем этой организации, сплошное обсле­
дование всего массива иностранных воинских захоронений на территории об­
ластей Уральского региона и прилегающих к ним территорий показало, что и 
теперь, спустя 55 лет после окончания Второй мировой войны, 3/4 кладбищ в 
той или иной степени сохранились. Причин этого несколько. Во-первых, Урал -
это тыловой район, здесь не было военных действий, оккупации, в результате 
отношение к военнопленным и их могилам здесь было иным, чем на западе 
страны. Во-вторых, следует учитывать состав населения края, источники его 
формирования, поскольку немалую часть жителей региона составляли люди, 
сами пострадавшие от существовавшего режима и находившиеся на Урале в 
ссылке или заключении. В-третьих, из-за меньшей, по сравнению с более осво­
енными западными районами, плотности населения на Урале многие захороне­
ния просто не оказались в зоне хозяйственной деятельности. 
Уход за данными кладбищами местными властями, как правило, не осу­
ществлялся. Единственным исключением был участок захоронения военно­
пленных на Нижнеисетском гражданском кладбище в г. Екатеринбурге. В нача­
ле 1980-х гг. за счет местных властей участок захоронения военнопленных был 
приведен в порядок и уход за ним осуществлял городской трест похоронного 
обслуживания. Таким образом, это было единственное из иностранных воин­
ских кладбищ периода второй мировой войны на территории Свердловской об­
ласти, которое содержалось в порядке (в относительном порядке содержалось и 
немецкое кладбище в г. Артемовском). Причина особого внимания властей к 
участку захоронения военнопленных на Нижнеисетском кладбище заключалась 
в том, что его планировалось показывать приезжающим в город иностранным 
делегациям. Однако в конце 1980-х гг. на участке захоронения военнопленных 
был совершен акт вандализма, и большинство установленных на нем бетонных 
надгробий оказались разрушенными. 
В 1993 г., в соответствии с межправительственным соглашением с Герма­
нией, в России началось благоустройство иностранных воинских кладбищ. На 
территории Урала работы по благоустройству начались летом 1995 г. Первым из 
них было благоустроено кладбище интернированных немецких женщин, распо­
ложенное в поселке Изоплит Екатеринбурга. В последующие годы на Среднем 
Урале за счет германской стороны, которую представляет расположенный в г. 
Касселе Народный Союз Германии по уходу за военными могилами, было вос­
становлено еще 17 кладбищ. Среди них кладбища в городах Алапаевск, Асбест, 
Артемовский, Березовский, Дегтярск, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Ниж­
ний Тагил, Первоуральск, Реж и др. 
В ноябре 2009 г. были завершены благоустроительные работы и на месте 
захоронения военнопленных Второй мировой войны, расположенном на Широ-
кореченском гражданском кладбище Екатеринбурга. На данном участке были 
захоронены 47 военнопленных, содержащихся в одиннадцатом лагерном отде­
лении лагере № 314 МВД СССР и умерших в 1946-1948 гт. Германской сторо­
ной на месте данного захоронения был создан небольшой мемориальный ком­
плекс в память обо всех умерших в 1942-1955 гг. на территории Курганской, 
Свердловской и Тюменской областях военнопленных и интернированных граж­
дан. На установленных гранитных плитах были перечислены все 95 мест захо­
ронений военнопленных Второй мировой войны, находящиеся на территории 
этих областей. 
Одновременно на территории России, а также Белоруссии и Украины, 
началась работа по эксгумации и благоустройству мест захоронений итальянцев. 
В Свердловской области один памятный знак на месте захоронения военнослу­
жащих итальянской армии в 1994 г. был установлен в поселке Рудник им. Тре-
тьего Интернационала г. Нижнего Тагила, второй - в поселке Басьяновский 
Верхнесалдинского района, где были захоронены свыше тысячи итальянцев. 
В марте 1995 г. в г. Москве Правительствами Российской Федерации и Вен­
герской Республики было подписано соглашение об увековечивании памяти 
павших военнослужащих и гражданских жертв войны и статусе захоронений. В 
соответствии с ним стороны, через уполномоченные ими органы, обязались ин­
формировать друг друга о наличии и местонахождении российских воинских 
захоронений в Венгрии и венгерских захоронений в России. При этом стороны 
согласились также обмениваться данными о погибших в боях военнослужащих, 
умерших в плену, а также лицах, насильственно вывезенных на принудительные 
работы, и о местах их погребения на территории своих государств. Стороны 
обязались обеспечить защиту и право бессрочного сохранения российских и 
венгерских воинских захоронений, включая памятники и мемориальные объек­
ты, расположенные в России и Венгрии. В соглашении указывалось, что каждая 
сторона за свой счет обеспечивает на территории своего государства содержа­
ние и уход за воинскими захоронениями другой стороны, включая памятники и 
другие мемориальные объекты. В настоящее время по венгерской программе на 
Среднем Урале восстановлены кладбища в городах Верхняя Тура, Екатерин­
бург, Красноуральск, Нижний Тагил, Новая Ляля и Ревда. Кроме того, на местах 
захоронения венгерских военнослужащих в Свердловской области было уста­
новлено 25 памятных знаков. 
Имеются на территории Свердловской области и захоронения военнослу­
жащих финской армии. В соответствии с подписанным в июле 1992 г. в г. Хель­
синки соглашением между Правительствами Российской Федерации и Фин­
ляндской Республики о сотрудничестве в увековечении памяти российских (со­
ветских) военнослужащих в Финляндии и финских военнослужащих в России, 
погибших в период Второй мировой войны, в сентябре 1998 г. в г. Асбест при­
езжала представительная делегация из Финляндии. Целью этого визита было 
открытие памятного знака на кладбище военнопленных лагеря № 84, где пред­
положительно находятся останки 63 военнослужащих финской армии. Кроме 
того, в 1999 г. на месте захоронения военнослужащих японской армии в Ниж­
нем Тагиле правительством этой страны также был установлен соответствую­
щий памятный знак. Таким образом, в настоящее время всего на территории 
Свердловской области за счет средств иностранных государств - Венгрии и 
Германии было благоустроено 25 иностранных воинских кладбищ. Кроме того, 
на местах захоронения иностранных военнослужащих времен Второй мировой 
войны установлено 29 памятных знаков. 
